




その他のタイトル Creative Curriculum: Art in Secondary




























研究成果の概要（英文）：In Japan, a national survey on curriculum implementation of art in 
lower secondary schools was conducted. Schemes of works of art in every grade in each 
school, teachers’ views on them, language activities, and tools, materials and facilities in 
art classes are investigated. 
 In the United Kingdom, the results from a survey on curriculum implementation of art in 
secondary schools were analyzed. Changes form the result of the similar survey in 1994 
was pointed out. Relationships between the National Curriculum, testing system and other 
factors were investigated in field study in schools. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2010 年度 900,000 270,000 1,170,000 
2011 年度 1,000,000 300,000 1,300,000 
2012 年度 1,300,000 390,000 1,690,000 
年度    
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Nakase, Naoe, “Craft Education at the 
Cross Roads in Britain and Japan” 平成
10 年）に携わり、それまでの調査結果から日
英を比較する研究も行った (Naoe, “Art 
Education in Lower Secondary Schools in 











れている」 (School Art: What’ s in it? 






在化の必要性を示唆し (Atkinson, Art in 
Education: Identity and Practice, 2002)、新
しい情報技術による教育者間のネットワー
ク形成にその可能性を託している(Atkinson, 
Social and Critical Practices in Art 
































に 1200 校を抽出（約 11.2％）、質問紙法によ
















調査期間：1991 年 3 月 - 6 月 
回答者：東京都内 8 地域の公立中学校美術


























     アニタ・リアドン（英国バーミ
ンガム市大学） 
調査期間：2010年 1月 21日 - 3月 10 日 
回答者：英国中西部地域の中等学校美術科 














解とキー・ステージ 3 への影響 














































■強く肯定  ■肯定  ■否定  ■強く否定  
■どちらでもない 






















そう思う 22.4％、そう思う 61.2％）が NC に
基づいて指導計画を変更したと答えている。
これは、1994 年の調査結果 71.4％（ 強くそ








 質問[c]では、80.5％が NC は教室における
教育実践に注意を払っていると考えている










■強く肯定  ■肯定  ■否定  ■強く否定  
■どちらでもない 
























 2010 年では、回答者は、NC の影響を他の項
目についても同様に、広く認めている。 
 特に、[f]「生徒の想像力」の重視については、
肯定的な回答が 1994 年の 26.5％（6.1％＋




















〔雑誌論文〕（計 3 件） 
 
① Toshio Naoe, Tradition and 
Contemporary Life: Art Writings of 
Upper Secondary School Students in 
Japan,Paper complication on the 3rd 
World Chinese Art Education Symposium, 
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